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1990 papers 
1. Van Waerebeek, K. 1990. Preliminary notes on the existence of 
a dolphin by-catch off French Guiana. Aquatic Mammals 16(2): 
71-72. 
2 . Van Waerebeek, K. and Reyes, J . c. 
cetaceans at Pucusana port, central 
Biological Conservation 51(1): 15-22 . 
1990. Catch of small 
Peru, during 1987. 
3. Van Waerebeek, K. and Reyes, J.C. 1990. The Peruvian small 
cetacean fishery interaction, catch statistics 1988-1989 and 
analysis of trends. Paper SC/090/G54 presented to the 
International Whaling Commission Scientific Committee, June 
1990, 25pp (submitted for publication) . 
4. Van Waerebeek, K., Reyes, J.C., Read, A.J. and McKinnon, J.S. 
1990. Preliminary observations of bottlenose dolphins from the 
Pacific coast of South America. pp. 143-54. In : s. Leatherwood 
and R.R. Reeves (eds) . The Bottlenose Dolphin. Academic Press, 
San Diego. 653 pp. 
5. Van Waerebeek, K. and Reyes, J.C. 1990. Trend in the Peruvian 
small cetacean gillnet fishery: boom or bust? International 
Whaling Commission Symposium on Mortality of Cetaceans in 
passive Fishing Nets and Traps, La Jolla, California, October 
20-21, 1990 (Abstract): 50. 
6. Van Waerebeek, K. and Reyes, J.C. 1990. Incidental catch and 
sightings of Burmeister's porpoise in Peru, 1988-1989. Paper 
SC/42/SM5 presented to the International Whaling Commission 
Scientific Committee, June 1990 (unpublished): 24pp. 
7. Van Waerebeek, K. and Reyes, J.C. 1990. Captura accidental y 
avistajes de la marsopa espinosa en Peru, 1988-1989. IV Reunion 
de Trabajo de Especialistas en Mamiferos Acuaticos de America 
del Sur, Valdivia, Chile, 12-15 November 1990 (Abstract):59. 
8. Van Waerebeek, K. and Oporto, J.A. 1990. Observaciones sobre 
la biologia de Lissodelphis peronii (Delphinidae) en el 
Pacifico sureste. IV Reunion de trabajo de Especialistas en 
Mamiferos Acuaticos de America del Sur, Valdivia, Chile, 12-15 
November 1990. (Abstract):73 . 
9. Van waerebeek, K., canto, J., Oporto, J. y Brito, J.L. 1990. 
Presencia de delfin liso Lissodelphis peronii (Lacepede, 1804) 
en la costa Chileno-Peruano. IV Reunion de trabajo de 
Especialistas en Mamiferos Acuaticos de America del Sur, 
Valdivia, Chile, 12-15 November 1990. (Abstract):l3. 
10. Reyes, J.C. and Van Waerebeek, 
Burmeister' s porpoise in Peruvian 
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K. 1990. 
waters: 
Biology of 
preliminary 
observations. Paper SC/42/SM4 presented to the International 
Whaling Commission Scientific Committee, June 1990, 13 pp. 
(submitted for publication). 
11. Reyes, J.C. and Van Waerebeek, K. 1990. Observaciones 
preliminares sobre la biologia de la marsopa espinosa en aguas 
peruanas. IV Reunion de Trabajo de Especialistas en Mamiferos 
Acuaticos de America del Sur, Valdivia, Chile, 12-15 November 
1990 (Abstract):59. 
12. Vidal, o. and Van Waerebeek. 1990. Cetaceans and gillnet 
fisheries in Mexico, Central America and the Caribbean: a 
preliminary review. Paper SC/090/G7 presented at the 
International Whaling Commission symposium on Mortality of 
Cetaceans in passive Fishing Nets and Traps, La Jolla, 
California, October 20-21, 1990: 60pp. 
1991 papers 
13. Van Waerebeek, K. 1991. New whale surfaces in Peru. Sonar 5, 
(Spring 1991), Whale and Dolphin Conservation Society, Bath: 
10. 
14. Reyes, J.C., Mead, J.G. and Van Waerebeek, K. 1991. A new 
species of beaked whale Mesoplodon peruvianus sp.n. (Cetacea: 
Ziphiidae) from Peru. Marine Mammal Science 7(1): 1-24. 
In press 
Van Waerebeek, K., Reyes, J.C. and Aranda, c. 1992. Southern 
right whales (Eubalaena australis) off southern Peru. Marine 
Mammal Science 8(1):00-00 (in press). 
Reyes, J.C. and Van Waerebeek, K. 1991. Peru progress report in 
cetacean research. Document SC/42/ProgRep Peru, International 
Whaling Commission. 6pp. (in press). 
Jefferson, T.A., Newcomer, M.W., Leatherwood, s. and Van 
Waerebeek, K. 1991. Right whale dolphins Lissodelphis borealis 
(Peale, 1848) and Lissodelphis peronii (Lacepede, 1804). In: 
S.H.Ridgway and R.Harrison (eds.) Handbook of Marine Mammals. 
Vol.5.: Delphinidae and Phocoenidae. (in press) 
In preparation/submitted for publication 
Van Waerebeek, K. The biology of dusky dolphin (Lagenorhynchus 
obscurus) in the eastern south Pacific with comparison to New 
Zealand and South African populations. PhD thesis, University 
of Amsterdam. In preparation. 
Van Waerebeek, K., Canto, J., Gonzalez,J., Oporto, J. and Brito, 
J. L. The occurrence of the southern right whale dolphin 
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Lissodelphis peronii off the Pacific coast of South America. 
Submitted to Zeitschrift fur saugetierkunde, Hamburg. 
Van Waerebeek, K. , Reyes, J.C. , Alfaro, J. Notes on the incidence 
of parasites of dusky dolphins ( Lagenorhynchus obscurus) in the 
eastern south Pacific. In preparation. 
Raga, A., Van Waerebeek, K. and Reyes, J.C. cyamid parasites of 
the Burmeister's porpoise in Peru. In preparation. 
Reyes, J.C. and Van Waerebeek. Helminth parasites of the 
Burmeister's porpoise (Phocoena spinipinnis) from Peruvian 
waters. In preparation. 
Reyes, J.C. and Van Waerebeek, K. Nuevos registros del genero 
Kogia en Peru. Actas Montevideo, Uruguay (submitted) 
Van Bressem, M.F., Van Waerebeek, K., Reyes, J.C., Dekegel, and 
Pastoret, P.P. Evidence of poxvirus in dusky dolphins 
(Lagenorhynchus obscurus) and Burmeister's porpoises (Phocoena 
spinipinnis) from coastal Peru. To be submitted to Journal of 
Wildlife Diseases. 
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